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Successful 
Candidates 
inthe#CPA# 
Examination 
May 
1975 A total of 265 H&S people passed the Uniform CPA Examination held last May. 
Four of the group earned honorable mentions 
for their grades on the examination, while three 
of the four achieved the highest grades in their 
respective states. 
Honorable mentions were awarded to Charles 
D. Byers, Jr., a staff accountant with our 
Greensboro office; Carolyn T. Coatoam, an 
assistant accountant with our Cleveland office; 
Jane M. Iizuka, a member of the Los Angeles 
office audit staff; and Thomas R. Popple well, a 
member of the Houston office staff. 
Charles Byers scored the highest grade in 
North Carolina on the CPA examination. After 
graduating from Princeton University in 1968, 
Charles served four years with the Air Force, 
then earned an MBA from Harvard University 
before coming to H&S in June 1974. 
Carolyn Coatoam, who finished first out of 
1,300 candidates taking the CPA exam in the 
State of Ohio holds a BS degree from the 
Garfield Senior College division of Lake Erie 
College in Painesville, Ohio, as well as a BA in 
psychology from that school. 
Jane M. Iizuka scored the highest grades of all 
candidates taking the CPA exam in California. 
She attended the University of Southern 
California on a state scholarship, graduating last 
June with a BS degree. Miss Iizuka began with 
H&S in July 1975. 
Tom Popplewell earned a BS and Masters 
degree in accounting from Rice University. He 
began interning with the Houston office in May 
1974 and became a full-time member of the staff 
in June of 1975. 
Albuquerque 
Andrew L. Beirne 
Atlanta 
Henry B. Harris III 
Susan L. Harwell 
Douglas M. Jerrold 
Roger D. McCook 
John W. Shackleton, Jr. 
Jeffrey A. Snow 
James L. Underwood 
Baltimore 
David M. Figura 
Thomas F. Hoesch 
Bruce A. Myers 
Birmingham 
Charles A. Morello 
Boston 
William E. Bilodeau 
John E. Ferris 
Kenneth E. Hamberg 
Anne M. Koen 
Janine A. M. LaMontagne 
Keith Linares 
Thomas A. Myrick 
Chester J. Popkowski, Jr. 
Gerald M. Richard 
Michael J. Shea 
Laura L. Tingley 
Catawba Valley 
Donald M. Deans 
Gerald L. Stanley 
Charlotte 
Bernard N. Ackerman 
Thomas L. Ellis 
David A. Ervin 
Patrick S. Fisher 
John T Harmeling, Jr. 
Bennie R. Hayes 
Dewey V. Jenkins 
Karen J. Zapata 
Chicago 
Gregory R. Barr 
Christine M. Bezler 
Michael L. Bryant 
Mark S. Dillinger 
Elinor A. Finlayson 
Phyllis A. Galla 
William T Hurley, Jr. 
Phyllis A. Hynes 
Deborah J. Klun 
John R. Kroll 
Donald D. Morgan 
Joyce W Newman 
Paul J. Palinski 
August K. Pedela 
Janel K. Sizelove 
Robert D. Webb 
John D. Witt 
Thomas G. Yetter 
Cincinnati 
William A. Epping 
Timothy J. Holt 
Thomas A. Knadler 
Edward H Lynch, Jr. 
Dale D. Rayney 
John I. VonLehman 
Cleveland 
Daniel R. Blake 
William C. Bracken 
Carolyn T Coatoam 
Glenn G. Sippola 
Colorado Springs 
Stephen L. Scott 
Jerry J. Steffensmeier 
Keith B. Stockman 
Kent A. Stout 
Joseph A. Weber 
Columbia 
Robert O. Lewis 
Columbus 
Hany J. Conway 
Lawrence D. Ellerbrock 
Gregory F Fields 
James A. Kensinger 
John D. Lambert 
Gwendolyn Totterdale 
David M. Wolfe 
Dallas 
James D. Choisser 
Gay S. May 
Ralph C. Neal 
Roberta B. Parks 
Dayton 
William D. Duncan 
John L. Knapke 
Katty Kotecha 
James T Morris 
Garry S. Tagg 
Martin E. Walker 
Denver 
Kirk B. Avery 
Joseph D. Decosimo 
David L. Hansen 
Patrick A. Quinn 
Dennis L. Witt 
Des Moines 
Garry A. Thursby 
Detroit 
Richard P. Chulick 
Van E. Conway 
David A. Dams 
Edwin S. Geisingcr, Jr. 
James H. Harris 
Douglas Krohn 
Michele D. May 
John N. Reding 
Carolyn K. Tripp 
Fort Lauderdale 
Edgar D. Ramsey, Jr. 
Neal E. Simmons 
Fort Worth 
Rodney A. Christensen 
Donald L. Crowley 
Greensboro 
Claudie A. Armstrong, Jr. 
Charles D. Byers, Jr. 
Gary M. Sullivan, Jr. 
Honolulu 
Myron W. W. O . Wong 
Houston 
James J. Allbright III 
Sally K. Meadows 
Robert C Pfullmann, Jr. 
Thomas R. Popplewell 
Charles V. Riimond 
Robert M. Rutledge 
Randall B. Stevens 
John R. Taylor 
Charles R. Wadle 
Indianapolis 
John A. Crawford 
Jacksonville 
David F. Reeves 
Kansas City 
Courtney B. Jones 
Nancy L. Jordan 
Ralph W. Laster 
Las Vegas 
Bryan L. Wood 
Los Angeles 
John M. Area III 
Harry Greanias 
Stephen A. Hirrison 
Steven C. Holman 
David A. Hopper 
Susan A. Hoyle 
Jane M. Iizuka 
Thomas V Joyce 
Charles L. Just 
Larry D. Lash 
Jennifer A. Moore 
Leigh A. Muller 
George R. Nadel 
James C. Philips 
Steven L. Tanner 
Louisville 
Timothy C Dullaghan 
Judy L. Murphy 
Miami 
Michael E. Daughtry 
John F. Gaffney 
John J. Killeen 
Milwaukee 
James C. Gibbons 
Minneapolis 
Ronald E. Bickle 
Anthony S. Cleberg 
James R. Clem 
Mark C. Hanson 
Jo A n n M. Knowles 
Clifford A. Schweitzer 
Mobile 
Lindsey C. Boney III 
Nashville 
Michael R. Bateman 
John H Coxwell 
N e w Haven 
Kerry S. Adams 
James J. Mocera 
N e w Orleans 
Kerry P. Charlet 
Sterling M. Lindsey 
Burton E. Mader 
Russell J. Resweber 
N e w York 
Marc Aaron 
John P. Baiardi 
Ronald J. Berman 
George M. Briar 
Thomas M. Browne 
Paul C. Dabrowski 
Joseph J. Fennessy 
Muhammad A. Ghannam 
Douglas J. Handelman 
Barbara A. Hanrehan 
Michael A. Jalbert 
Howard J. Kramer 
Michael D. Leraris 
John F. Manning 
William S. Needs 
Theodore J. O'Dcll 
Miriam Pardo 
William J. Pekar II 
Jeff A. Pomerantz 
Jeffrey L. Satenstein 
Robert J. Sonnelitter, Jr. 
Prescott M. Story 
Benjamin A. Tobias 
Rolf J. VonPfefer 
William L. Warner 
Leonard J. Zwycewicz 
Newark 
Guy F. Budinscak 
Walter K. Frye 
Benjamin Goldin 
Oklahoma City 
Sharon R. Strickland 
Omaha 
Nancy R. Kujawa 
Gregg D. Schmadeke 
Orange County 
Thomas M. Funk 
Thomas J. Halpenny 
Horace M. Hertz 
Philadelphia 
James B. Dierkes 
Peter P. DiLullo 
Michael W Moyer 
James M. Sullivan 
Edward Z. Zaucha, Jr. 
Phoenix 
Larry A. Ellertson 
Steven H. Munson 
Frank S. Parise, Jr. 
Pittsburgh 
Theodore G. Glyptis 
Patsy A. Iezzi, Jr. 
Walter C. Meek 
Jeffrey E. Orman 
Robert W Sodini 
Ponce 
Nora T Yordan de Torres 
Portland 
Carl C. Asai 
Larry R. Fies 
Richard A. Layne 
Judith L. Nylander 
Michael A. Preisz 
Daniel A. Sullivan 
Providence 
Gary R. Bower 
Michael W Dacey 
Rochester 
John D. Rokenbrod 
W. Mark Watson 
Saint Louis 
John O. Dashner 
Donald R. Stone 
Salt Lake City 
Robert W Anderson 
Stephen A. Hastings 
Mark R. Nixon 
Kathleen Stettler 
San Antonio 
Donald L. Covey 
William H. Zesch 
San Diego 
Robert D. Criswell 
San Francisco 
Jonathan E. Adams III 
Jon J. Battel 
Brian D. Donnan 
Richard H. Hawkins 
Martha M. Helmreich 
Keith A. Jensen 
L. Scott Kemp 
Stephen R. Kinkade 
Rebecca S. Matulich 
Evelyn T Pon 
Richard F. Ransom 
Thomas S. Reis 
James E. Robinson 
Egon VanDenBerg 
Seattle 
Mary A. Breen 
Robert H. Dawson, Jr. 
Red Hall 
South Jersey 
Neil Gilmour III 
Donna M. Sihr 
Tampa 
Monty K. Allen 
Susan L. Grader 
Lee D. Wunschel 
Tulsa 
Duane A. Davis 
Eric E. Ludeman 
James P. Seifried 
Washington 
Bernard M. Smith 
Wilkes-Barre 
Richard T Chisarick 
James J. McKeown, Jr. 
Winston-Salem 
Jeanette L. Reavis 
